石川県立看護大学の災害時対応の備えに関する一考察　「健康管理チーム派遣」に関わった教職員への調査から by 林 一美 & 水島 ゆかり
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Consideration of Disaster Preparedness
at Ishikawa Prefectural Nursing University
¼Based on a Survey on Our University Staff Involved
In the “Health Care Team Dispatched for Disaster Aid”
Kazumi HAYASHI, Yukari MIZUSHIMA
Abstract
The purpose of this study is to examine the preparedness of this university in times of disasters,
based on the experience of a health care team that was dispatched on the occasion of the Noto
Peninsula Earthquake.
As for the preparation for dispatching a health care team, it should be noted that many mem-
bers already had their supplies, personal items and clothes in order and ready for an emergency
on short notice. Those in charge of coordinating the actions had played an adjustment role for suc-
cessful emergency actions. Still, many faced personal difficulties in participating in the relief ac-
tions ; but many were happy to have participated and want to be included in the group again.
When questioned on the preparedness of the university in dispatching a health care team, many
stated that the preparation is “insufficient” or they were “not sure” about it. However, they recog-
nized the need for being prepared.
Key words Notohanto earthquake, health care team dispatched for disaster aid,
disaster preparedness, preparation by a nursing university
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